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GLAVNA GODIŠNJA SKUPŠTINA UDRUŽENJA MUEKARSKIH 
RADNIKA SR HRVATSKE 
u Domu samoupravljača u Zagrebu, Jurišićeva 1, održana je dne. 9. V. 
1984. glavna godišnja skupština Udruženja mljekarskih radnika SR Hrvatske. 
Nakon izbora radnog predsjedništva (Deneš, Peti, Jurić, Klišanić i Kršev) 
i drugih skupštinskih organa podnijeti su izvještaji o poslovanju u 1983. godini. 
Izvještaj o radu predsjedništva podnio je predsjednik S. Marošević, koji 
je istaknuo da je Predsjeidništvo na svojim sjednicama razmatralo i donosilo 
odluke o svim aktuelnim pitanjima iz poslovanja Udruženja, a u skladu sa svo­
jim zadacima i ovlaštenjima na osnovu Statuta, skupštinskih zaključaka i za­
konskih propisa. Među najvažnijim pitanjima su bila: 
— financijsko poslovanje udruženja (završi račun za 1983. g., periodič­
ni obračuni te predračun prihoda i rashoda za 1984. godinu.) 
— održavanje susreta mljekarskih radnika SRH, uz razmatranje i obra­
čun troškova VIII susreta (Karlovac 1983.) te organizacija, program, mjesto 
održavanja i troškovi IX susreta (Umag 17—20. V. 1984.) 
— izbor novog poslovnog tajnika Udruženja na godišnjem mandatu (Rot­
ter Mirko) 
— o izdavačkoj djelatnosti udruženja (»Mljekarski list«, »Mljekarstvo«, 
knjige, kalendari, i dr.) u svijetlu novog Zakona o izdavačkoj djelatnosti (N. N. 
12. VII 1983.); 
— o učestvovanju SlZ-a IV u sufinanciranju znanstvenih i stručnih pu­
blikacija udruženja; 
— o trajanju mandata predsjednika Udruženja i drugo. 
Predsjedništvo je pratilo i usmeravalo rad Organizacionog odbora IX Su­
sreta mljekarskih radnika SR Hrvatske, nastojeći da se do dana održavanja 
susreta obave ,sve organizacione i materijalne pripreme potrebne za normalno 
i pravilno odvijanje IX susreta. 
U izvještaju o radu mljekara (M. Markeš) iznijeta je problematika i us­
pjeh poslovanja mljekarskih radnih organizacija SRH u 1983. godini. 
Izvještaje o izdavačkoj djelatnosti Udruženja podnijeli su M. Markeš, za 
uredništvo »Mljekarstva« i Z. Mašek za uredništvo »Mljekarskog lista«. 
Iz izvještaja o financijskom poslovanju udruženja (M. Rotter) je vidljivo 
da su ukupni prihodi udruženja u 1983. godini iznosili 8.228 tis. dinara (6,4"/o 
više od plana), a da su rashodi iznosili 6.822 tis. din. ili 11,8 /̂0 manje od plani­
ranih, (7.734 tis. din.). Ostvarena pozitivna razlika u poslovanju udruženja u 
iznosu od 1.406 tis. din. prenosi se kao prihod u 1984. godinu. 
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O podnijetim izvještajima je diskutirao veći broj skupštinskih delegata 
koji su se kritički osvrnuli na dosadašnji rad i rezultate i predložili brojne su­
gestije za rad novog Predsjedništva udruženja. 
Nakon izglasavanja razrješnice Predsjedništva prethodnog mandatoog raz­
doblja izabrano je novo u slijedećem sastavu: Marošević S., Devčić M., Miletic 
S., Kržev Lj., Mišić B., Ljubić Ž., Jelinić P., Gregurek D., Ognjeinović R., Oufe 
A., Petrišić S. 
U odbor kontrole izabrani su: Deneš S., Fulanović M. i Škrinjar D., a u 
Sud časti: Markeš M., Jurić M. i Sokol V. 
Na osnovi podnijetih izvještaja i diskusije komisija za zaključke će formu­
lirati skupštinske zaključke, koji će se podnijeti novom Predsjedništvu kac 
smjernice za daljnji rad. 
DEVETI SUSRET! MLJEKARSKIH RADNIKA SR HRVATSKE 
u vremenu od 17. do 20. svibnja (maja) 1984. god. održani su u Umagu de­
veti Susreti mljekarskih radnika Hrvatske, na kojima još od 1981. god. sudje­
luju i radnici industrije mlijeka iz Tuzle. 
Organizator i domaćin susreta je Udruženje mljekarskih radnika Hrvat­
ske. U njegovo ime susrete priprema i njima neposredno rukovodi Organiza­
cioni odbor susreta, koji se sastoj cd 15 predstavnika RO — članica udruženja, 
te predsjedništvo organizacionog odbora koje sačinjava 5 članova odbora. 
Susreti su održani u znaku stabilizacije. Sve RO — učesnice uputile su ove 
godine manji broj učesnika nego ranijih godina, a lokacija i pTOgram susreta 
predviđeni su tako da troškovi — po mogućnosti — budu što niži. 
Za IX Susrete radne su organizacije prijavile ukupno 466 učesnika. U taj 
broj nisu bili uključeni članovi organizacionog odbora (15) te administrativno-
tehničkog i informativnog odbora (3), zatim članovi suda časti (5), kao i članovi 
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Predsjedništva Sekcije za mlijeko Poslovne zajedniv,e, koje su prigodom susre­
ta održali radni dogovor o aktuelnoj problematici poslovanja mlijekom u SR 
Hrvatskoj. 
Napose je poitrebno istaknuti da su ove godine po zakljiučku Predsjedniš­
tva Udruženja — susretima prisustvovali ne samo mlađi radnici koji su se tak­
mičili u raznim sportskim disciplinama, nego i stariji radnici kojima je ovo bi­
la posebna prilika za obnavljanje prijašnjih i stvaranje novih ipoznanstava s 
drugovima iz ostalih radnih organizacija. 
Broj ekipa koje su iz pojedinih RO učestvovale lu takmičarskim discipli­
nama na IX Susretima mljekarskih radnika bio je slijedeći: 
Iz pregleda je vidljivo da se u sportskim disciplinama takmičilo ukupno 
147 ekipa, od kojih 84 muške i 63 ženske. 
Skoro svaka RO ima u pojedinim disciplinama vrhunske takmičare, pa su 
se tako i one s manjim brojem ekipa uspješno borile za natjecateljske trofeje 
Najveće uspjehe u sportskim takmičenjima postigle su RO Ledo, Sirela i Zden-
ka, gdje je među velikim brojem zaposlenih bilo lakše organizirati veći broj 
takmičarskih ekipa, nego u radnim kolektivima s manjim brojem zaposlenih. 
Bez obzira na rezultate sportskih takmičenja Susreti mljekarskih radnika 
— sad već tradicionalni — postali su nestrpljivo očekivana prigoda za nove 
susrete, nova drugarstva i no\ "> poticaje za daljni uspješan rad. 
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